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Berdasarkan hasil penelitian dan kajian dilapangan, maka peneliti 
menyimulkan Peran Badan Usaha Milik Desa Ponggok dalam Pemberdayaan 
Ekonomi Desa Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: 
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. 
Peranan dari BUMDes desa Ponggok berjalan hanya pada bidang 
perdagangan dan jasa pelayanan masyarakat. Peran BUMDes desa 
Ponggok secara signifikan dalam hal pemberdayaan masyarakat seperti 
halnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat 
yang dikemukakan oleh Dahama dan Bhatnagar memang belum 
terlaksana dengan baik dikarenakan saat ini fokus BUMDes desa 
Ponggok terarahkan pada kegiatan sosial yang bersifat kemasyarakatan 
dengan mewujudkan adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam 
menunjang kesejahteraan sosial.  
2. Penjualan barang-barang di kios BUMDes Tunas Muda juga tidak 
mengambil banyak keuntungan karena memang tujuannya untuk 
membantu masyarakat dan menguatkan ekonomi desa. Peran BUMDes 
juga sangat membantu dalam pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan 






konsisten serta ketekunan untuk melepasakan segala nilai-nilai 
kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dalam hal ini BUMDes telah sesuai 
dengan ekonomi Islam. Dengan upaya tersebut BUMDes desa Ponggok 
mengontrol agar tidak terjadi penimbunan barang dan menyalurkannya 
kepada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan bantuan serta 
membantu dalam pembangunan infrastruktur desa Ponggok. 
3. Setiap lembaga yang berjalan selalu memiliki kendala yang harus 
dihadapi dan diselesaikan, semua kendala dapat berasal dari masalah 
internal maupun eksternal. Dalam hasil penelitian saya telah ditemukan 
kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengelola BUMDes Desa Ponggok 
dalam pemberdayaan ekonomi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat 
mengenai BUMDes, barang yang di jual belum lengkap, Serta kurang 
inovatif dalam hal pemasaran dan promosi.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat 
penulis sampaikan sebagai berikut: 
1. Diharapkan pengelolaan BUMDes kedepannya lebih tertata,  
meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat desa dan selalu 
mengedepankan nilai-nilai dan prinsip sesuai dengan ekonomi Islam. 







4. Diharapkan para akademisi lebih aktif memberikan dukungan pemikiran 
dan solusi yang dapat membantu pengembangan BUMDes menjadi lebih 
baik lagi. 
 
